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り、より低い蓄積用パルス電圧で微弱放電が発生する。   
蓄積用パルス電圧を放電開始電圧より高くすると、壁電荷蓄積用パルス
終了直後の放電が強まる。放電開始電圧より30V程度高くなると、放電セ
ル内の壁電荷が完全に消去される自己消去放電が発生する。  
蓄積用パルス電圧が放電開始電圧に近づくと、壁電荷蓄積用パルス終了
直後に微弱放電が発生するが、壁電圧は最大になる。蓄積した壁電荷と走
査電圧パルス、データ電圧パルスで駆動が可能となる。  
例えばXe20%パネルの場合、蓄積用パルス電圧340V、蓄積用パルス幅
10sとしたとき、アドレス電圧150V(走査電圧80V、データ電圧70V)で安定
動作した。  
 
 
